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Abstract: International economic law is an independent legal branch or an independent branch of the science of law,
which is still a disputed issue. Through the historical research on the division of national legal branch, it is found that the
division of legal branch is based on the horizontal division of society. Contemporary human society may be divided into politics
nation, national civil society, and international political society, international civil society. Different legal branch operates in the
different social scopes. The article demonstrates the status of independent legal branch of international economic law from its
basic of society, law and methodology.
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基础(图一) ,并不符合现代国际社会的结构特点 (图二 )。另
外,这种划分国际法律部门的方式会造成法律部门位阶上的
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